






Návrh na rozšíření těžby v pískovně Planá nad Lužnici - studie
1. Charakteristika ložiska, geografické poměry
2. Geologické a hydrogeologické poměry ložiska, zásoby
3. Stávající technologie dobývání, dopravy úpravy suroviny
4. Návrh na rozšíření těžby v pískovně Planá nad Lužnicí
5. Technicko-ekonomické, ekologické hodnocení navrhů.
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